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A dengue é uma doença causada por um vírus, e é transmitida para os seres humanos 
através da picada do mosquito Aedes Aegypti. Existem 4 tipos de dengue: o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 
4, o último foi notificado no Brasil em 2010 em alguns estados. Atualmente a dengue é considerada 
um caso de saúde pública, devido á reprodução desordenada do mosquito transmissor, ou seja, onde 
não se tem controle sobre a doença (Ministério da Saúde, 2011). O vírus da dengue, pertence a 
família Flaviriridal, do gênero Flavivirus, esse vírus é transmitido para uma fêmea do mosquito Aedes 
Aegypti e o principal meio de reprodução deste mosquito é a água parada. Três Corações é um 
município que tem passado por um aumento nos  números de casos de dengue considerável nos 
últimos anos, sendo eles mapeados pela Secretaria Municipal de Saúde. De maneira a contribuir com 
os órgãos gestores da saúde no município faz-se necessário a realização de uma pesquisa de 
levantamento de dados, buscando compreender o que a população realmente sabe sobre a 
DENGUE, de modo a oferecer dados que possam suprir a lacuna existente entre a transmissão de 
dados pelos órgãos gestores e a absorção destas informações como conhecimento pela sociedade, 
principalmente aqueles que residem nas áreas de risco. Nesta primeira etapa da pesquisa foi aplicado 
20 questionários em diferentes ruas da Vila Jessé e concluiu-se que: o meio de comunicação pelo 
qual os entrevistados mais obtiveram informações sobre a dengue foram os  panfletos, todos os 
entrevistados tem consciência que se deve evitar a automedicação e apontam como principal sintoma 
da doença a dor de cabeça, seguido de febre e vômito. Todos tem consciência que se deve evitar a 
automedicação e conhecem pelo menos 2 pessoas que já tiveram dengue. Os locais que apresentam 
focos de mosquito mais citados são: entulho, pneu, vaso de planta e caixa d’água. Os entrevistados 
acreditam que a melhor maneira de se obter informação contra a dengue é a televisão, seguida do 
rádio, as palestras em escolas apontados como menos relevantes. Todos consideram que as 
quantidades de informações são suficientes e atribuem a população à responsabilidade pela falta de 
conservação do meio em que vivem.  
  
